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Student Spot[ight 
sponsored by Mrs. Sonya Ellman, in memory of Hank Ellman 
featuring 
Douglas Goldberg, vibraphone 
Martin Gueorguiev, cello 
Ying Huang, piano 
Hyun-Soo Lee, piano 
Alexander Plotkin, bassoon 
with 
Tao Lin, piano 
7:30 p.m. December 12, 2001 
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Simply Grand 
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PROGRAM 




Alexander Plotkin, bassoon 
Martin Gueorguiev, cello 
Blues for Gilbert ......................................... Mark Glenworch 
Douglas Goldberg, vibraphone 
Piano Sonata in b minor .............................. Franz Liszt 
(1811-1886) 
Hyun-Soo lee, piano 
Intermission 
Rondino (on a theme by Beethoven) ........... Fritz Kreisler 
( 1875-1962) 
Polichinelle (Suite) ...................................... Fritz Kreisler 
Schon Rosmarin .......................................... Fritz Kreis ler 
La Ronde des Lutins, Op. 25 ....................... Antonio Bazzini 
(1818-1897) 
Dmitry Pogorelov, violin (M. El izabeth Maddy Cum pron Scholar) 
Tao Lin, piano 
Piano Sonata No. 1, op. 11 ......................... Robert Schumann 
"Grosse Sonata" ( 1810-1856) 
Un poco Adagio -Allegro vivace 
Aria 
Scherzo and I nrermezzo 
Finale: Allegro un poco maestoso 




Daniel Andai, violin 
Ying Chai, violin 
Martin Gueorguiev, cello 
Ying Huang, piano 
Simon Kovacs, clarinet 
Hyun-Soo Lee, piano 
Yang Lu, violin 
Marta Murvai, violin 
Dmitry Pogorelov, violin 
2:00 p.m. Saturday December 15, 2001 
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
(Lynn University) 
Tickets: $25 
(561) 999-4377 tickets@lynn.edu 
The Conservatory of Music at 
LYNN UNIVERSITY 
Ticket Office Hours 
(during concert season) 
10 a.m .• 4 p.m. Monday-Friday 
Administration Hours 
9 a.m. - 5 p.m. Monday-Friday 
Mailing Address 
3601 North Military Trail 
Boca Raton, FL 33431 
Physical Location 
2285 Potomac Road 
TICKET OFFICE & 
ADMINISTRATION 
Ticket Office Phone & Fax 
(561) 999-4377 (phone) 
(561) 995-0417 (fax) 
Administration Phone & Fax 
(561) 999-4386 (phone) 
(561) 995-0417 (fax) 
Ticket Office I ntemet E-mail 
cickccs@lynn.edu 
Internet Web Site 
www.lynn.edu/music 
Administration Internet E-mail 
music@lynn.edu 
